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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The use of lithium-ion batteries tied to the grid is increasing. The main uses of these 
batteries are frequency regulation and renewable generation smoothing. This is the reason why 
the research and testing of these systems are a current research topic. 
In this Final Project several experiments with a commercial lithium-ion battery have been 
performed. The battery is a 40-Ah, 133-V module commercialized by Cegasa Motion Energy. It has 
a graphite anode and an NMC cathode. Its maximum charge current is 80 A and its maximum 
discharge current 200 A. The experiments have been used to characterize the aging of the battery 
previous of this project, as well as the heat generation and dissipation during opperation. 
Likewise, a thermal model has been developed and represented as an equivalent electric 
circuit. This model allows us to calculate the internal temperature of the battery with the imput 
parameters of ambient temperature and managed current. The accuracy of this model has been 
proved with real data. 
Finally, we have analyzed the performance of two LEM current sensors with rated currents 
of 50 and 200 A. These sensors will be used in the future to conduct new tests on the battery. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Recientemente se está incrementando el uso de baterías de litio conectadas a la red 
eléctrica. Se utilizan tanto para la regulación de frecuencia como para suavizar la generación 
eléctrica renovable. Por ello, se está ensayando e investigando intensamente en el funcionamiento 
de este tipo de sistemas. 
En este Trabajo Fin de Grado se ha realizado una serie de experimentos con una batería 
comercial de iones de litio de la compañía Cegasa Motion Energy. La batería, con ánodo de grafito 
y cátodo de NMC, tiene una capacidad nominal de 40 Ah y una tensión nominal de 133 V. Su 
corriente máxima en carga es de 80 A y en descarga de 200 A. Mediante los ensayos realizados se 
ha caracterizado el envejecimiento que había sufrido la batería antes de comenzar el trabajo y la 
generación y disipación de calor.  
Así mismo, se ha desarrollado un modelo térmico en forma de circuito eléctrico 
equivalente que permite calcular la temperatura interna de la batería, conociendo la temperatura 
ambiente y la corriente demandada. Este modelo se ha validado mediante un ensayo con medidas 
reales y se ha comprobado que la predicción se ajusta a la realidad. 
Por último se ha analizado el funcionamiento de dos sensores de corriente con células LEM 
de 50 y 200 A de corriente nominal. Estos sensores servirán en un futuro para realizar nuevos 
ensayos sobre la batería.  
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